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Аннотация. В статье представлены результаты исследования качества жизни 
населения региона в рамках интегрального подхода на примере Кемеровской области. Были 
рассчитаны интегральные показатели по качеству жизни в целом и его основным сферам за 
2003–2018 гг. на основе статистических данных. 
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Качество жизни является важнейшим приоритетом государственного развития, 
условием и результатом формирования качественных трудовых ресурсов, обеспечения 
экономического роста в регионе [1]. Под качеством жизни населения мы понимаем степень 
удовлетворения жизнеобеспечивающих, социальных и духовных потребностей человека 
[2]. 
В целях анализа качества жизни населения Кемеровской области нами была изучена 
динамика 25 социально-экономических показателей Кемеровской области, открыто 
публикуемых статистическими службами, 16 из которых характеризуют качества жизни, 9 
– уровень экономического развития и затраты на социальную сферу. 
Аналитическая база охватывает период в 16 лет (2003–2018 гг.) и включает 
последние из имеющихся данных федеральных и региональных органов статистики. 
Обработка данных производилась в программах SPSS (версия 19,0), Statistica, MsExcell. 
Были рассмотрены следующие показатели качества жизни: 
1. Демография (естественный прирост, промилле; ожидаемая продолжительность 
жизни, лет; миграционный прирост, на 10 000 человек населения; отношение числа 
разводов на 1000 браков). 
2. Уровень жизни (реальные денежные доходы, процент к предыдущему году; 
масштаб бедности, %; коэффициент фондов (дифференциации), раз). 
3. Образование (численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, на 10 000 чел. населения; охват детей дошкольными 
образовательными учреждениями, в процентах от численности детей соответствующего 
возраста). 
4.  Здравоохранение (численность врачей на 10 000 населения; общая 
заболеваемость, случаев на 1000 человек населения). 
5. Культура (число зрителей в профессиональных театрах на 1000 человек). 
6. Рынок труда (уровень безработицы, %). 
7. Экология (выбросы в атмосферу от стационарных источников, тонн на душу 
населения). 
8. Охрана правопорядка (число зарегистрированных преступлений, на 100 000 
человек населения). 
Значения показателей были стандартизированы по методу минимакса. Также был 
рассчитан интегральный показатель качества жизни как среднеарифметическое от 
нормированных значений всех социальных показателей, приведенных к сопоставимому 
виду. 
Расчет интегральных значений по каждому блоку показателей качества жизни 


































2003 0,012 1,371 0,412 0,755 0,000 0,000 0,917 1,000 0,355 
2004 0,192 1,710 0,463 0,779 0,015 0,000 1,000 0,964 0,446 
2005 0,223 1,983 0,529 0,805 0,000 0,316 0,664 0,728 0,467 
2006 0,333 1,899 0,554 0,608 0,152 0,658 0,569 0,556 0,489 
2007 0,564 2,009 0,578 0,628 0,121 0,921 0,203 0,387 0,555 
2008 0,616 1,848 0,566 0,618 0,061 0,816 0,075 0,074 0,520 
2009 0,602 1,088 0,505 0,385 0,288 0,026 0,310 0,000 0,406 
2010 0,585 1,779 0,472 0,503 0,333 0,211 0,287 0,137 0,476 
2011 0,655 1,653 0,435 0,664 0,591 0,421 0,327 0,062 0,533 
2012 0,631 1,725 0,532 0,500 0,561 0,711 0,392 0,126 0,546 
2013 0,641 1,435 0,562 0,437 0,864 1,000 0,392 0,211 0,569 
2014 0,574 1,539 0,533 0,387 1,000 0,947 0,442 0,251 0,556 
2015 0,687 1,584 0,519 0,119 1,000 0,553 0,402 0,215 0,529 
2016 0,567 1,500 0,459 0,222 1,000 0,500 0,378 0,380 0,497 
2017 0,597 2,005 0,489 0,220 0,894 0,711 0,000 0,425 0,527 
2018 0,496 2,033 0,500 0,279 0,985 0,974 0,241 0,580 0,553 
 
Динамика интегральных показателей по блокам качества жизни отображена на 
рисунке ниже.  
 
 
Рисунок. Интегральные показатели по блокам качества жизни 
 
Как видно из представленных данных, практически все показатели качества жизни 
по укрупненным блокам имеют схожую динамику: рост до 2007–2008 гг. сменяется резким 
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снижение в 2015–2017 гг. и снова плавный рост в 2018 году. Указанная динамика не 
прослеживается только в отношении демографических показателей, которые 
демонстрировали плавный рост до 2013 года, затем перешли в некоторое колебание с 2014 
года (периода введения экономических санкций) и наметили тенденцию к снижению вплоть 
до 2018 года. Предполагается, что демографические показатели могут реагировать с 
некоторыми запозданием на общие социально-экономические процессы. 
Следовательно, в динамике укрупненных показателей качества жизни наблюдается 
два кризисных периода: первый острый в 2009 году и второй сглаженный – в 2015–2017 гг. 
Данные периоды совпадают с границами экономических кризисов в России: мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 года и менее явного (и не всеми признаваемого) 
санкционного кризиса 2014 года. Именно после указанных периодов наблюдается видимое 
сокращение показателей качества жизни.  
Статья подготовлена при поддержке внутривузовского гранта ФГБОУ ВО 
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Аннотация. В данной статье автор уделил внимание оценке результативности 
менеджмента промышленных предприятий, которые вынуждены адаптироваться к 
глобальным вызовам. Постоянное воздействие мировых трендов и проблем служит 
основанием рассматривать результативность управленческих решений комплексно в двух 
аспектах: эндо- и экзогенном. Это не только расширяет оценочный подход, но и служит 
обоснованием включения в научный оборот такого нового понятия, как «функциональная 
состоятельность менеджмента», отражающего интеграцию экономических, экологических 
и социальных индикаторов его измерения на микро- и мезоуровне. Также автор в статье 
представляет результаты экспресс-оценки экзогенной результативности промышленного 
менеджмента как базового элемента его функциональной состоятельности на примере 
предприятий Свердловской области. Полученные выводы фиксируют, что менеджмент 
уральской промышленности сконцентрирован лишь на эндогенной результативности, 
связанной с жизненным циклом организаций и не способен в полную силу обеспечить 
успешное функционирование в условиях глобальных вызовов. В заключении статьи 
представлены рекомендации по повышению экзогенной результативности промышленного 
менеджмента. 
Ключевые слова. Менеджмент промышленных предприятий; функциональная 
состоятельность; экзогенная результативность; глобальные вызовы. 
